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При исследовании трехкомпонентной реакции электронодефицитных 1,3-дикетонов 1 с 
ариламинами и ацетоном [1] нами обнаружено, что помимо ожидаемых продуктов 2 образуются 
стабильные интермедиаты 3 (схема 1). Подбор условий (каталитические количества 
оаминофенола) позволил провести направленный синтез соединений 3 и установить их 
структуру.   
 
Схема 1.  
 
Циклогексеноны 3 могут быть использованы для дальнейшей модификации, что успешно 
продемонстрировано на примерах синтеза мета-трифторметилзамещенных первичных 
ариламинов 4, O-алкилфенолов 5, производных гидразинов 6 и 7.  
 
Схема 2.  
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